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"NUMIZMATIČKE VIJESTI" I RECESIJA
Na kraju smo još jedne kalendarske godine i približili smo se uobičajenom terminu 
izlaženja naših "Vijesti". Pripreme u tiskari praktično su završene i ovogodišnji broj 
ovih dana odlazi u tisak. Čini se da je sve u redu, no je li zaista tako?
Odugovlačio sam s pisanjem ovog uvodnika čekajući informaciju o tome koliko 
ćemo ove godine dobiti novaca iz Ministarstva znanosti, prosvjete i športa za naše 
"Numizmatičke vijesti". Poruka da ćemo sigurno nešto dobiti jedina je informacija 
iz tog Ministarstva. Čak i činjenica da se naše "Vijesti" nalaze među onim sretnim 
časopisima koji će dobiti kakvu-takvu potporu ne može nas previše veseliti. Zapravo 
je tužno da će od dvjestotinjak znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa u Hrvat-
skoj više od trećine ostati bez ovogodišnje financijske potpore. Kao uredniku ovoga 
časopisa žao mi je onih časopisa koji su se našli u takvoj situaciji jer dobro znam što 
znači realizirati neki časopis.
   Osim neshvatljivo dugog razdoblja bez ikakvih informacija o financiranju na-
ših ovogodišnjih "Vijesti", otvoreno postavljamo i pitanje kompetentnosti Stručnoga 
povjerenstva za znanstveno izdavaštvo Ministarstva znanosti, prosvjete i športa. Ne 
osporavamo i cijenimo stručnost članova Povjerenstva, jer u njemu su eminentni 
znanstvenici i stručnjaci, ali na žalost samo svojih profesija. Naime, u tom Povjeren-
stvu nema niti jednoga povjesničara, povjesničara umjetnosti, arheologa, a kamoli 
arheologa – numizmatičara. A budući da to Ministarstvo sufinancira i brojne povijesne 
i arheološke časopise (pa među njima i naše "Numizmatičke vijesti"), bilo bi poželjno 
da Povjerenstvo svojim sastavom "pokrije" sva područja kojima se bave sufinancirani 
časopisi.
Znakovi ovogodišnje krize naslućivali su se već prošle godine. Zbog toga smo već 
tijekom planiranja ovogodišnjih "Vijesti" predvidjeli manji broj stranica časopisa, a na 
tiskanje u boji nismo niti pomišljali.
Moramo naglasiti da nam je Ministarstvo kulture za ovogodišnje "Vijesti" osi-
guralo isti iznos kao i prošle godine, na čemu im zahvaljujemo. Bez tih sredstava ne 
bismo uopće mogli tiskati naše "Numizmatičke vijesti". No ipak nećemo odmah moći 
platiti sve troškove časopisa. Imat ćemo lijep, malo tanji časopis, ali i dugove koje će, 
nadamo se, "pokriti" zakašnjela, gotovo simbolična dotacija Ministarstva znanosti, 
prosvjete i športa.
Žao mi je da je ovaj broj "Numizmatičkih vijesti" (već dvanaesti broj koji sam re-
alizirao) ušao u takvu neizvjesnu situaciju, no ipak je najvažnije da je časopis tiskan.
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